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化による von Hippel-Lindau（VHL）遺伝子の機能異常が挙げられ、約 90%の症例で認め
ることが知られている(3)。この VHL遺伝子がコードする VHLタンパクは低酸素誘導因









血管の新生・成熟・維持に重要な役割を果たしている。また、HIF は 2 種類が存在し、



















らの血管新生阻害剤は VHL-HIF シグナルの下流に存在する vascular endothelial growth 
factor receptor（VEGFR）や platelet-derived growth factor receptor（PDGFR）などを治療標
的としており、ccRCC の分子生物学的特徴に基づく治療戦略の有用性を証明したとも
言える。近年、新たながん免疫療法の開発が進み、抗 programmed cell death 1（PD-1）抗







ホスホリパーゼ D（phospholipase d: PLD）は、細胞膜主要構成リン脂質であるホスフ
ァチジルコリン（phosphatidylcholine: PC）を加水分解して、ホスファチジン酸
（phosphatidic acid: PA）とコリンを産生するリン脂質代謝酵素である。このような加水
分解活性を有する哺乳類 PLDとして、PLD1と PLD2の 2つのアイソザイムが同定され
ている(10, 11)。哺乳類 PLD アイソザイムの構造は、N 末端領域に脂質結合ドメインであ






ルイノシトール 4,5-二リン酸（phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate: PI(4,5)P2）との結合
が必要であるが、領域Ⅱと領域Ⅲの間には PI(4,5)P2 が特異的に結合する領域が存在す
る。PLD1 の中央部にはループ状の三次元構造をとる Loop 領域があり、この領域は定
常状態の PLD1の活性を抑制する機能があるとされる。一方で、PLD2にはこのような
Loop領域は存在しない。 



















要な役割を果たしていることが報告されている (16, 18-23) 。乳癌では PLD2 による
extracellular signal-regulated kinase（ERK）のリン酸化を促進し、核内における Elk1、c-
fos、Fra1 の活性化により増殖を促進することが示されている(18)。また、グリオーマで
は PLD2が protein kinase B（AKT）のリン酸化によりオートファジーを促進し、がんの
生存に寄与する(19)。さらに乳癌では、PLD1 が ERK や AKT の活性化により matrix 













































































生検が実施された 16例では転移巣における FFPE組織を使用した。 
がんの進展度は国際対がん連合（Union for International Cancer Control；UICC）の TNM 
















 希釈濃度 提供元 商品コード 
anti-PLD1 1:50 Santa Cruz Biotechnology sc-25512 
anti-PLD2 1:50 Cell Signaling Technology #138591S 




いた。SKRC52、SKRC59（ヒト腎癌）細胞株はMemorial Sloan Kettering Cancer Centerの
JG Old博士より分与していただいた。293T細胞株は 10%ウシ胎児血清 (FBS) 含有ダル
ベッコ改変イーグル培地  (Dulbecco's modified Eagle's medium: DMEM)、SKRC52、





Quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT-PCR)及びPCRアレイ 
ccRCC 組織の癌部と非癌部、細胞株からの RNA 抽出には Trizol Reagent (Life 
Technologies社)を使用した。抽出した RNAから High Capacity cDNA Reverse Transcription 
Kit (Applied Biosystems社)を用いて逆転写により cDNAを作製した。Real time PCRは、
Fast SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems社)を使用し、7500 Fast Real-Time PCR 
machine (Applied Biosystems社)で行った。Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 (HPRT)
を内在性コントロール遺伝子として使用した。使用したプライマーの一覧を以下に示す。 
 
Human PLD1 Sense 5'-CAGTGGTTGAGGGAAATCGT-3' 
  Antisense 5'-TGGGATGTAGACGCATCAAA-3' 
Human PLD2 Sense 5'-CCGTCTCGGAGCTCATCTAC-3' 
  Antisense 5'-TGCTCCAAGAATCACACTGC-3' 
Human ANG Sense 5'-TGGGCGTTTTGTTGTTGGTC-3' 
  Antisense 5'-GTGGTTTGGCATCATAGTGCTG-3' 
Human COL8A1 Sense 5'-AAAGCCAGGTTTCCTTGGTG-3' 
 Antisense 5'-GAAGCTGGGCAAAAAGGTGT-3' 
Human HPRT Sense 5'-GACTTTGCTTTCCTTGGTC-3' 
  Antisense 5'-AGTCAAGGGCATATCCTAC-3' 
 
 RT2 Profiler human angiogenesis and Extracellular Matrix and Adhesion Molecules PCR 








標識抗体を検出する化学発光試薬として ImmunoStar Zeta (Wako社)を使用し 、Fujifilm 
LAS-4000 imager (Fujifilm社)にて検出した。また、内在性コントロールとして β-actinを
使用した。 
 
  希釈濃度 提供元 商品コード 
一次抗体 anti-PLD1 1:200 Santa Cruz Biotechnology sc-25512 
 anti-PLD2 1:200 筑波大学金保研究室 - 
 anti-AKT 1:200 Santa Cruz Biotechnology sc-81434 
 anti-p-AKT 1:200 Santa Cruz Biotechnology sc-7985-R 
 anti-ERK 1:200 Cell Signaling Technology #4695 
 anti-p-ERK 1:200 Cell Signaling Technology #4370 
二次抗体 anti-rabbit IgG 1:10000 GE Healthcare NA934 
 anti-mouse IgG 1:10000 GE Healthcare NA931 
 
siRNAによるPLD1及びPLD2遺伝発現抑制 
siRNAはDharmacon 社のON-TARGETplus human PLD1 SMART pool siRNA (L-009413-
00-0005)、 ON-TARGETplus human PLD2 SMART pool siRNA (L-005064-00-0005)、ON-
TARGETplus non-targeting pool siRNA (D-001810-10-05)を使用した。Lipofectamine 
RNAiMax Reagent (Invitrogen社)を製品プロトコールに準じて使用し、腎癌細胞株に対





した。pLKO.1-puro vector をベースに PLD2 の遺伝子発現が抑制される pLKO-shPLD2 
vectorを作製した。使用したオリゴヌクレオチド配列を以下に示す。 
 
shPLD2#1 5'-CCGGGCCAAGTACAA GACTCCCATACTCGAGTATGGGAGTCTTGTACTTGGCTTTTT-3' 
 5'-AATTAAAAAGCCAAGTACAAG ACTCCCATACTCGAGTATGGGAGTCTTGTACTTGGC-3' 
shPLD2#2 5'-CCGGTGACCTGCACTACCGAC TGACCTCGAGGTCAGTCGGTAGTGCAGGTCATTTTT-3' 
 5'-AATTAAAAATGACCTGCACTACCGACT GACCTCGAGGTCAGTCGGTAGTGCAGGTCA-3' 
shScramble  5' -CCGGGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCTCGAGGCGGACTTGAAGAAGTCGTGCTTTTT-3' 
 5'- AATTAAAAAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCTCGAGGCGGACTTGAAGAAGTCGTGC-3' 
 
レンチウイルス上清の作製と感染実験 











生細胞数の計測には Cell Counting Kit-8 (Dojindo社) を使用した。96ウェルマイクロ
プレートの各ウェルへ細胞懸濁液（細胞濃度 1× 104 cells/mL）を 100µLずつ入れて培養
し、24、48、72、120時間後に各ウェルへ Cell Counting Kit-8溶液を 10 µLずつ加え、1
時間後にマイクロプレートリーダーで 450 nmの吸光度を測定した。 
 
細胞浸潤アッセイ 
Corning 社のマトリゲルインベージョンチャンバー (24 ウェル) を使用し、細胞浸潤
能の評価を行った。FBS非含有 RPMI培地を用いて、腎癌細胞株 5 × 105 cells/mLを含む
細胞懸濁液を調整した。各インベージョンチャンバーへは細胞懸濁液500 µLを播種し、
各ウェルは 10% FBS含有 RPMI1640培地 750µLで満たした。さらに、化学誘引物質と
して EGF 3 nMを使用した。37℃、5%CO2の条件下で 22時間の培養を行った。その後、





Tocris Bioscienece 社 よ り N-[2-[4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-
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piperidinyl]ethy]-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide hydrochloride (FIPI)及び  N-[2-[1-(3-
Fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-2naphthalenecarboxamide (NFOT)を
購入した。FIPIは PLD1+PLD2阻害剤、NFOT は PLD2選択的阻害剤である。過去の報
告(27, 38)と同様に、細胞増殖アッセイ及び細胞浸潤アッセイでは PLD 阻害剤の添加濃度
を両剤とも 5 µMとした。 
 
Angiogenin（ANG）中和抗体 
R&D Systems 社よりヒト ANG に対する中和抗体 (AB-265-NA) を購入した。コント
ロールとしてヤギ IgG を使用した。各濃度における腎癌細胞株 SKRC52 に対する浸潤
抑制効果を検討し、中和抗体の使用濃度は 0.2 ng/mLとした。 
 
ANGリコンビナントタンパク 
R&D Systems 社よりヒト ANG リコンビナントタンパク (AB-265-AN-050) を購入し
た。製品プロトコールに従って、0.1%ウシ血清アルブミン (bovine serum albumin；BSA) 
を用いて 10 µg/mLに希釈して－20℃で保管した。過去の報告(39)に基づき、使用濃度は






Avanti Polar Lipids社より 1,2,-dioleyl phosphatidic acid (DOPA, 840875P) を購入した。
過去の報告(40)に基づき、パウダー状の DOPAを 0.5% BSA/PBSで溶解して濃度を 1 
mMとして-20℃で保管した。この DOPA溶解液を液体窒素による凍結・融解を 10回
繰り返し、Mini-Extruder (Avanti Polar Lipids社) で粒子径の均一なリポソームを作製し
た。このリポソーム化 DOPA 300 nMを培養細胞へ添加して 4時間静置した。 
 
ヌードマウス異種移植 
雌の 6~8週齢 Balb/cヌードマウスを Charles River Laboratories社から購入した。皮下
移植モデルでは、右側腹部の皮下へ細胞数 5×106 個を移植した。移植後は週 1回ごと
に腫瘍径の測定を行った。移植 10週の時点で屠殺し、皮下腫瘍を取り出した。また、
腎被膜下移植モデルは過去の報告に準じて行った (41)。マウスの左肋骨下縁を切開し、
左腎を取り出して細胞数 1×106 個を腎被膜下へ移植した。移植 12週の時点で屠殺し、
腎腫瘍を取り出した。腫瘍の存在は hematoxylin and eosin (HE) 染色で確認した。 
 
統計解析 
データは平均値±標準偏差で示した。統計解析ソフトは JMP 10 software (SAS Institute





















































   次に、PLD2が in vivoにおける腫瘍増殖や浸潤へ及ぼす影響を検討した。shRNAベ
クターを用いて PLD2遺伝子発現抑制株（SKRC52/shPLD2#1、#2）を樹立し、PLD2特
異的にタンパク発現が抑制されていることを確認した （図９）。乳癌やグリオーマにお
































を認めた 12遺伝子を同定した (表４)。この 12遺伝子の中で、PLD2が正に制御する














また、siRNA による PLD1 または PLD2 の遺伝子発現抑制を行い、腎癌細胞における
ANGの mRNA発現変化を検討した（図２６）。いずれの PLDアイソザイムにおいても
ANGは発現が抑制されたが、特に PLD2による発現抑制効果は高く認められた。 




























告されている(43)。大腸癌では β-cateninが転写因子である T-cell transcription factor (TCF)
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ACAT  acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 
ACTB  actin beta 
AKT  protein kinase B 
ANG  angiogenin 
BSA  bovine serum albumin 
ccRCC  clear cell renal cell carcinoma 
CTLA-4  cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 
COL8A1  collagen type VIII, alpha-1 chain 
CXXC4  CXXC finger protein 4 
DOPA  1,2,-dioleyl phosphatidic acid 
EGF  epidermal growth factor 
EGFR  epidermal growth factor receptor 
ERK  extracellular signal-regulated kinase 
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FFPE  formalin-fixed paraffin-embedded 
FIPI  N-[2-[4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]ethy]-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide hydrochloride 
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HIF  hypoxia-inducible factor 
HPRT  hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 
NFOT  N-[2-[1-(3-Fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-2naphthalenecarboxamide 
mTOR  mammalian target of rapamyacin 
MMP-2 matrix metalloproteinase 2 
MMP-9  matrix metalloproteinase 9 
PA  phosphatidic acid 
PDGF  platelet derived growth factor 
PDGFR  platelet derived growth factor receptor 
PD-1  programmed cell death 1 
PLD1  phomspholipase D1 
PLD2  phospholipase D2 
PH  pleckstrin homology 
PI3K  phosphoinositide 3-kinase 
PI(4,5)P2  phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 
PX  phox homology 
p38MAPK  p38 mitogen-activated protein kinase 
VHL  von Hippel-Lindau tumor suppressor gene 
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VEGF  vascular endothelial growth factor  
TCF  T-cell transcription factor 
TCGA  The Cancer Genome Atlas 











































































図５ 腎癌細胞株における PLD遺伝子発現抑制による細胞増殖への影響 
















図６ 腎癌細胞株における PLD遺伝子発現抑制による細胞浸潤への影響 
























































































図１１ SKRC52/PLD2発現抑制株の皮下移植モデルにおける腫瘍増殖の評価  
(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 
 
 







図１２ 皮下腫瘍（SKRC52/PLD2発現抑制株）における Ki-67発現 
(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 
 
 





















































































































図１９ PLD2発現抑制株における ANGの mRNA発現 


































図２１ PLD2発現抑制株における COL8A1の mRNA発現 




































図２３ 腎癌細胞株における ANG中和抗体による細胞浸潤への影響 













図２４ 腎癌細胞株への ANGリコンビナント添加による細胞浸潤への影響 
















図２５ PA添加による腎癌細胞株における ANGの mRNA発現へ及ぼす影響 











図２６ PLD発現抑制による腎癌細胞株における ANG mRNA発現への影響 



















































表４ SKRC52・PLD2発現抑制株における mRNAの発現変化 
 
 
 
